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Autumn Leaves Joseph Kosma 
arr. Peter Blair 
 
Perdido Juan Tizol 
arr. Mike Lewis 
 
I’m Beginning to See the Light Duke Ellington/Harry James 
arr. Mark Taylor 
Ashleigh Henson, vocalist 
 
Lassus Trombone Henry Fillmore 
arr. David Wolpe 
 
When the Saints Go Marching In arr. David Wolpe 
 






Hard Hearted Hannah Bieglow/Bates 
 
I Wish You Love Charles Trenet 
Melanie Watson, vocalist 
 
Pink Panther Henry Mancini 
arr. Roy Phillippe 
Andrea Strommen, saxophone 
 
God Bless the Child Herzog/Holiday 
arr. Sammy Nestico 
Bill Aurand, trombone 
 
Blue Rondo Ala Turk Dave Brubeck 
arr. Calvin Custer 
 
April in Paris Vernon Duke 
arr. Bob Lowden 
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Jonne Donyes, tenor 
Harrison Dorfzaun, baritone 
Andrea Strommen, tenor 
Greg Thurkins, alto 



















David Chapman, piano 
*Gene Howell, piano 
George Price, guitar 
Steve Mays, bass 















Thursday, October 18 
KSU Wind Ensemble 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Friday, October 19 
Master Class – Jeffrey Siegel, piano 
3 pm     Music Building Recital Hall 
 
Friday, October 19 
Marina Khvitia, piano 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Saturday, October 20 
Keyboard Conversations 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Sunday, October 21 
Atlanta Chamber Players and 
Atlanta Symphony Brass Quintet 
7:30 pm     Stillwell Theater 
 
Monday, October 22 
Joe Eller, clarinet 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Sunday, October 28 
Vanessa Cheverez, flute 
Junior Recital 
3 pm     Music Building Recital Hall 
 
November 13 – 18 
Sweeney Todd 
8 pm     Stillwell Theater 
 
Tuesday, November 27 
The Georgia Young Singers 
7 pm     Stillwell Theater 
 
Saturday, December 1 
Premiere Series 
Denyce Graves, holiday concert 
8 pm     Stillwell Theater 
 
